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UN RENDEZ-VOUS AVEC UADMINISTRATION OTTOMANE: 
LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL 
CHAR '1 DE BEYROUTH AU XIXe StECLE 
A URORE ADADA' 
Introduction 
Depuis que les archives du gouvemement ottoman central it Istanbul furcnt 
ouvertes au public, il y a environ quarante ans, un nombre incalculable de 
recherches sur I'Empire ottoman a ete effectue et publie it travers Ie monde. n 
s'agit de travaux historiques inedits et aussi divers que seule I'exploitation de 
ce genre de source primaire permet de realiser. 
Les archives permeltent entre autres d'apprehender Ie mode de 
fonctionnement de I'administration imperiale dans son ensemble, puisqu'elles 
existent aussi bien a Istanbul que dans toutes les provinces imperiales et 
couvrent non sculement les regions arabes de la Mediterranee orientale el de 
I' Afrique du Nord, mais egalement de vastes territoires en Europe de I'Est. 
eel article s'interesse au mode de fonctionnement des tribunaux religieux 
durant Ie XIXe siecle, specifiquement Ii eelui de la ville de Beyrouth ou est 
conservee une serie de vieux registres dates de 1843 a 1929 (Adada 2009). 
Son objcctif est de montrer la n!alite concrete de cette institution, son mode 
d'organisation et son evolution durant la periode des Tanzimats. 
Dans la plupart des ecrits historiques , la societe ottomane ne beneficie 
pas d'une image positive. Inspires des theories orientalistes du debut du XXe 
siecle' , de nombreux historiens continuent a la decrire comme une societe 
structurellement segmentee, arbitraire et done privee d'institutions centrales 
et d'une sphere publique3 Partant des archives du tribunal de Beyrouth , 
nous avons entrevu une autre realite historique , celui-ci etant une institution 
I Chcrchcuse indcpendame. 
2 Pour une presentation de ccs ecrits orientali stes , c f. Abu-Lughod 1987 ct Davie 2007 . 
) Lire , a titre d 'exemples, Lapidus 1967, Wirth 1996 et Saadeh 2001 . 
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structuree et hierarchisee sous I' autorite d ' un cadi qui jugeait d ' apres Ie qanun, 
la loi institutionnalisee et fondee sur la chari'a, et souvent aussi sur Ie 'ur/, 
la loi non ecrite basee sur les usages ('ada), sans compter les arbitrages et 
les jugements que des cadis couchaient dans des registres donnant lieu a une 
riche jurisprudence - loin en tout cas d'une justice arbitraire dont les auteurs 
qualifient les tribunaux du monde ottoman du XIXe siecie et d'avant. 
A I'origine des tribunaux ottomans 
II n'est pas clair quand la formation de la procedure bureaucratique, 
consistant a garder la trace de jugement regulier et quotidien consignee dans 
les registres des tribunaux judiciaires, est apparue. Neanmoins, cette pratique 
devrait dater du IXe siecle, car nous pouvons supposer que la tenue de 
registres faisait partie des tribunaux des gouvemements islamiques qui avaient 
developpe une certaine forme d'administration. Mais aucune des archives pre-
ottomanes ne nous est parvenue. Les plus anciennes sont en effet celles de la 
ville de Bursa et de quelques villes de Bulgarie et de Yougoslavie qui datent 
du XVe siecIe, et, pour la periode anterieure, quelques pages d 'un registre de 
J'epoque mamelouke (Mandaville 1986: 311-312). 
Pour la peri ode ottomane, les archives comprennent par contre des series 
de registres conservees a Istanbul et dans les provinces. C'est une base unique 
en son genre pour la recherche his tori que sur la region: elle constitue une 
valeur inestimable pour quatre siecles d'histoire du Proche-Orient. D'autant 
plus qu'il est aequis que la conversion des Turcs ottomans a I'islam constilue 
dans I'histoire du droit ottoman un evenement capital. Les premiers souverains 
ottomans, en particulier Selirn ler (1512-1520) et Suleiman ler (1520-1560) et 
leurs successeurs immediats, avaient ete plus soucieux que les califes abbassides 
d'etre de pieux gouverneurs. Dans cette optique, les ottomans doterent Ie 
droit islamique, sous sa forme hanafite , du plus haut degre d'efficacite qu'jJ 
ait jamais atteint dans une soeiete materielle avancee , depuis Ie debut de la 
peri ode abbas side. 
La mise en vigueur de la chari'a se traduit des lors , par la formation d 'une 
administration de la justice, assoeiee a un systeme educatif des principes du 
droit islamique. A eela s'ajoute la creation d'un systeme uniforme de formation 
pour les ulemas et les cadis , de telle sorte qu'ils sont organises, et pour la 
premiere fois en islam, selon une hierarchie professionnelle graduee. A la tete 
de eette hierarchie, est place un des plus hauls fonclionnaires de l'Iital, charge 
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de surveiller l'observation des lois islamiques dans l'Empire, it savoir Ie chaykh 
ai-islam. C'est ainsi que les recommandations de la chari 'a ont ete appliquees 
dans tous les domaines de la vie ottomane et qu'elles ont domine, d'une maniere 
theorique et didactique, lajurisprudence en tant que doctrine et systeme. 
Neanmoins, une large place a toujours ete faite, dans les domaines du droit 
public , de la finance, des procedures du droit penal, des fiefs militaires etdes lois 
de la guerre , 11 ce que nous pouvons appeler un droit« national », promulgue en 
vertu de qanuns (ou qanun-nameh selon la tenninologie otto mane ) , consideres 
comme des reglements « sans portee religieuse » qui completent la chari' a. 
Avec la penetration des idees politiques de I 'Europe, it 1 'aube du XIXeme 
siec\e, Ie droit public de l'Empire ottoman a dli s'impregner de l'esprit et des 
methodes de I'Occident. La char; 'a n'a plus alors exerce son emprise que sur 
Ie droit prive au sein duquel elle devait successivement abandonner nombres 
de secteurs, tels que Ie droit patrimonial, Ie droit commercial et Ie droit penal. 
En effet, et surtout depuis la promulgation des Tanzimats (1839-1856) par les 
autorites ottomanes, que des codes civil, commercial et penal sont edifies. II n'a 
plus subsiste que Ie domaine du statut personnel, intimement lie it I' organisation 
religieuse de la famille. 
Le Droit ottoman 
Le Droit ottoman etait considere comme applicable it tous les sujets 
musulmans qui se trouvaient dans l'Empire, 11 moins que des dispositions 
speciales ne s' y opposaient. II comprenait : 
- Les dispositions de la chari'a telles qu 'elles sont etablies dans les 
ouvrages du fiqh , selon la doctrine hanafite. Celles qui sont restees en 
vigueur apres les Tanzimats concernaient Ie droit prive de la chari'a, 
soit qu'il etait maintenu a titre de droit commun (comme les dispositions 
relatives aux biens meubles, aux immeubles mulk, aux obligations et 
aux fondalions waqj), soit a titre de droit particulier comme les matieres 
concernant Ie statut personnel et les droits familiaux et successoraux. 
- Le droit redige par l' autorite publique et appele « qanun au nizam » fait 
partie du droit public et du droit commercial. Les trois lois principales 
considerees comme les lois fondamentales comprenaient: les deux 
reserits imperiaux (Ie Hatti Hamayun de Gulhane du 3.11.39 et Ie firman 
du 18.12.56) et la constitution du 4.1.1877. 
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Quant aux droits des non musulmans , ils sont consideres comme les droits 
particuliers concernant des personnes et des rapports juridiques determines. 
Ceux-ci comprenaient : 
- Les droits religieux des non musulmans qui constituaient des privileges 
octroyes par les souverains aux diverses communautes non musulmanes 
et appelees miliet, autorisant celles-ci a regier, entre elles, certaines 
matieres juri diques considerees comme inseparables de leurs convictions 
religieuses. 
- Le Droit dit capitulaire, celui des etrangers demeurant dans I'Empire et 
d'apres lequel Ies etrangers sont privil6gies en cas de differends entre 
eux. lis sont completement affranchis de la souverainete territoriale , 
mais assujettis it leurs lois nationales . 
Toutefois, et pour ce qui concerne les sujets ottomans juifs ou chn::tiens, 
bien qu'ils aient leurs propres lois', ceux-ci avaient toujours recours aux 
tribunaux islamiques des villes ottomanes pour les affaires civiles. Mais la 
promulgation des Tanzirnats a active la genese de tribunaux chretiens dans 
certains eveches j ou d' ail1eurs des manuels et des manuscrits des lois chretienne 
et musulmane etaient conserves. Les documents existants dans les archives 
contiennent des jugements et des essais de jurisprudence ou I'initiative du cadi 
et du mufti s'accommodaient des nouvelles necessites et conditions imposees 
par les differentes conjonctures (Slim 2004 : 13). Qu 'en est-il en tout cas et ala 
meme peri ode pour Ie cas precis du tribunal de la ville de Beyrouth ? 
Le tribunal religieux de la ville de Beyrouth 
Le lieu de conservation des registres ottomans 
Le tribunal religieux (ou mahkama char' iyya) de la ville de Beyrouth 
est situe actuellement dans Ie quartier de Tariq al-Jdide, dans un immeuble 
comprenant aussi quelques boutiques et la mosquee ai-Imam Ali. Ce tribunal 
est toujours preside par un cadi, qui est Ie president de la cour et Ie plus haut 
responsable des tribunaux sunnites au Liban etant etabli dans la capita1e. II 
4 Notammcntl'Abrcge de Droit de l'eveque Hulos Qar'ali pour les maronites, et Ie Droit canon dil al -
Namus al-Charif pour les grecs orthodoxes. 
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lui arcive de pcesidec des coucs daDs d'autres villes du Liban II Tripoli, Jbeil 
et Saida par exemple et pour quelques jours, mais il doit toujours retourner II 
Beyrouth, Ie lieu legal de ses fonctions. 
Ce tribunal est compose de differentes chambres, attribuee chacune 11 un 
cadi subalterne responsable des affaires du statut personnel des individus de sa 
propre communaute religieuse. En effet , corrune dans Ie passe, des tribunaux 
speciaux existent pour chacune des communautes habitant la ville de Beyrouth, 
pour les affaires de la vie religieuse et familiale des ouail/es. Mais les archives 
ottomanes que nous avons consultees sont entreposees dans Ie tribunal des 
musulmans sunnites. 
Cette institution abrite des archives ottomanes et aussi des archives plus 
recentes qui datent du Mandat franr;:a is (19 18- 1943) jusqu 'll nos jours. Toutes 
ces archives sont consignees dans des registres entasses sur des etageres dans 
une chambre sombre et etroite du tribunal. Cette piece contient Ie bureau du 
fonctionnaire responsable du depOt des archives de Beyrouth, Fouad al-Daouk. 
C'est ce dernier qui rer;:oit et enregistre les plaintes des personnes pour ce qui 
est des affaires familiales relevant de la jurisprudence de la char'ia et de la 
competence du tribunal. Ce fonctionnaire a aussi la charge de rctrouver dans 
Ics archives tout document demande par une personne pour qu 'eUe p"isse ester 
Ie juge specialise , com me un acte de mariage, de divorce et de tutelle, ou une 
allocation en faveur d ' une femme divorcee , un partage de succession, une 
demandcs de visite d'enfants de parents divorces, ou encore une interdiction 11 
I'un des conjoints de voyager avant de regler leur proci!s de divorce . C'est donc 
un lieu encore en fonctionnement , tOUles les affaires quotidiennes , recentes et 
anciennes , y sont gerees h!galement. 
C'est dans cette piece donc que se trouvent les archives ottomanes, sur des 
etageres distinctes. Ces documents sont cons ignes dans de vieux registres dont 
Ie contenu concerne en fait tous les groupes religieux de la vi lle : sunnite , grec 
orthodoxe, maronite, grec catholique, latins, protestants, armeniens catholique, 
syriaques, druzes et juif. Ces archives sont assez recentes par rapport it d 'autres 
villes de I'Empire ottoman. En effet, Ie premier registre remonte a 1843 , alors 
que les archives de Saida et de Tripoli par exemple renferment des documents 
qui remontent au XVle siecle. Le fait que Beyrouth n'ait etc qu ' une bourgade 
d ' importance secondaire jusqu'en 1850 peut expliquer cette situation (Davie 
1996: 14). Mais il est possible que des registres plus anciens aient ete detruits 
lors des troubles militaires du XVIIIe siecle,ou perdus plus tard, au moment des 
deplacements frequents du siege du tribunal lors des travaux d ' amenagcment 
urbain effectue de la municipalite a partir de 1870. Ces dossiers auraient pu 
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aussi etre egarees dans les domiciles des cadis et des greffiers qui pouvaient 
les emporter chez eux pour continuer it consigner des affaires en suspens 
qu'ils n'avaient pas eu Ie temps de copier au tribunal en raison de differentes 
circonstances. 
II reste que nous ne connaissons pas la domiciliation exacte du tribunal 
de Beyrouth dans la ville intra muros. II pouvait logiquement se situer dans une 
des dependances de la mosquee 'Umari, dans son enceinte meme ou 11 cote. 
On sait par ailleurs que certaines seances eurent lieu dans la maison meme du 
cadi. Et il arrivait souvent que dernier se de place aupres d'une personnalite 
importante pour une affaire judiciaire la concernant ou bien au serail selon 
I'envergure du proces. 
Quoi qu'il en rut, entre 1940 et 1950, la mahkama char'iyya de Beyrouth 
etait situee dans la banlieue sud de la vieille ville, precisement dans Ie quarlier 
de Kbandaq al-Ghamiq, pres de I' ancienne caserne ottomane de Hawd al-
wilaya , qui fut transforrnee en ecole gouvernementale. Entre 1960 et 1965, 
les tribunaux sunnites et chiites furent jumeles et transferes dans Ie quarlier de 
Basta-Fawqa. De 1965 it 1976, Ie tribunal sunnite se deplava dans Ie quartier de 
' Aicha Bakkar, 11 Dar al-Fatwa, Ie lieu de residence du mufti de la RepubJique 
libanaise, avant de se fixer definitivement 11 Tariq al-Jdide'. 
C 'est 11 cet endroit que sont conserves les archives les plus anciennes du 
tribunal de Beyrouth. C' est leur emplacement forme I depuis 1953 (Hallaq 1987 : 
8). Par contre, elles sont aujourd'hui dans un mauvais etat de conservation, 
ayant besoin d'une attention particuJiere et d'une action de sauvegarde urgente 
pour ce qui est specialement de la couvertures des registres, d'un emplacement 
plus aere et d'une copie informatisee de leur contenu. 
Bcyrouth, Damas 
Une comparaison avec la ville de Damas nous donnerait une idee de la 
situation relativement modeste de Beyrouth et de ses archives. 
A I'epoque ottomane, Damas etait dotee de cinq mahkamas char'iyyas 
(Marino et Okawara 1999 : 17) qui etaient situees dans differents guartiers de 
la ville intra muros pour gerer toute question judiciaire des habitants d 'une cite 
plus large que Beyrouth et plus importante aux plans politique et administratif. 
II est utile de rappeler gu'au XIXe siecle. Beyrouth etait administrativement 
5 Entretien avec F. Daouk. archiviste de l'actuel depOt d'archiyes de Beyrouth, Ie vendredi 14 avril 
2006. 
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rattacbee 11 la province de Syrie dont la capitale etait Damas. Dans les mahkamas 
char'iyyas de celie ville, on doit relever I'existence de deux types de volumes 
: les sijils (les registres pTOprement dits) et lesjaridas, des documents apparus 
it la fin du XIXe siecle et qui relatent toutes les etapes des affaires avant que 
celles-ci soient jugees et copiees justement dans les sijits (Marino et Okawara 
1999: 28-29). 
Ce dernier type de documents n'existe pas dans les archives de BeYTOuth. 
De plus , Ie lieu actuel de conservation des archives historiques est different 
entre les villes Iibanaises et les villes syriennes est different : les premieres 
sont conservees au sein des tribunaux char'i de chaque ville (sans compter 
les archives des communautes non musulmanes qui sont conservees dans les 
eveches et les rabbinats) ; les dernieres (comrne celles de Damas, d' Alep, de 
Hama et de Horns) sont toutes regroupees au Centre des archives de Damas 
(Markez a1-watha'iq al-tarikhiyya). 
De plus et en general, les juges des petites villes se contcntaient de lister 
les affaires dans un seul registre faisant partie d'une serie chronologique, 
comrne c'est Ie cas de Beyrouth, Horns et Hama. Dans les capitales 
provinciales, comme Damas , Alep et Jerusalem, on peut tTOuver des rangees 
completes de registres dont chacun contient des cas specifiques (Manda ville 
1986:314). 
Vne administration ecrite pratique et informelle mais complexe : les 
registres du tribunal de Beyrouth 
Les registres ottomans entreposes au tribunal char'i de BeYTOuth sont au 
nombre de 90 et couvrent la peri ode allant de 1843 11 1929. Dans Ie cadre de 
celie etude, nous en avons retranscrit 53, dont Ie dernier est date de 1909-1912. 
La peri ode choisie correspond aux regnes suecessifs des sultans: Abdul Majid 
II (1839-1861) , Abel ' Aziz II (1861-1876) Murad et Abduhamid II (1876-
1909). Les registres suivants couvrent la Premiere Guerre mondiale (1914-
1918) et une partie du Mandat fran9ais. 
Dans ces registres manuscrits sont retranserits les aetes offieiels du 
tribunal dont la copie originale ou hajja a ete livree it la partie plaidante, 
s'agissant d'attestations, de jugements, d'arbitrages , etc. 
La longue periode consideree aide it suivre les evolutions, plus 
specifiquement Ie maintien, la disparition ou l'innovation de certaines 
procedures au certaines fonctions adoptees par l'appareil judiciaire de la cour. 
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La forme des registres et leur ftat de conservation 
Les sijils sont de grands cahiers qui mesurent de 32 a 46 cm de longueur 
et 17" 28 cm de largeur. Un seul registre couvre de 2" 4 annees de juridiction : 
ces annces sont indiguees sur Ie recto de la reliure du volume qui est en tres 
mauvais etat ; et certaines sont meme en lambeaux. II convient de souligner que 
les registres de la fin du XIXe siecle sont les moins bien conserves. Certains 
d'entre eux ont des pages rongees, sinon collees les unes aux autres ou encore 
dechirees et pleines de poussiere d'encre noire. Peu d'entre eux sont restes 
intact. II faut encore noter que les dates des registres se chevauchent parfois : 
on trouve par exemple des registres dates 1896-1897, 1896-1898 , 1906-1908 
et 1906, 1910 ; une dizaine de volumes sont dans ce me me cas. 
La premiere page 
Sur la premiere page figurent en general Ie nom du cadi du tribunal son 
sceau et la date initiale de prise de fonction. En voici deux exemples : 
- Rcgistre 1856-1858 
« Registre des jugements et des notices sous la gerance de Wehbe afandi 
au commencement de l'honorable Shawwal de l'annee 1273 ecrit par 
Muhammad Nassuh » . 
- Registre 1890-1892 
Dans l'honorable tribunal de Beyrouth, voici les jugements pendant la 
periode 1305-1308 par Ie cadi Isma'il Ramez. 
II arrive aussi que Ie nom du na 'ib de Beyrouth soit rapporte sur la 
premiere page d'un registre et que quelques-uns soient dotes d'une table de 
matiere, ou sont mentionnees les personnes concemees et Ie sujet de leur 
prestation. Ces modeles d ' identification des registres prouvent la relation 
etroite d' un cadi avec Ie registre pendant une periode precise de sa juridiction. 
Cette association sert de reference pour des affaires ulterieures. 
Les registres contiennent un nombre considerable d 'aetes ou sont inserites 
les depositions et les plaintes des individus venus au tribunal. Leur nombre 
peut varier entre 250 a I 000 aetes, notes entre 80 et 380 pages par volume. Le 
numero des pages et des actes n'est pas toujours inscrit. II arrive gu ' un registre 
contienne les numeros des pages et non les numeros des actes et vice-versa; 
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d'autres ne contiennent ni I'un ni I·autre . Etant donne que les registres couvrent 
plusieurs annces de juridiction. il arrive qu ' il y ait une rupture de pagination. 
pour passer dans Ie meme registre a un nouveau comptage de page. Ceci est 
frequent et s'explique par l'arrivee d'un nouveau cadi a la place du precedent. 
des que Ia juridiction de ce demier se tennine pour cause de deces. de senilite. 
de fin de fonction ou par ordre de son superieur. Ie chaykh al-islam residant a 
Istanbul. qui d' ailleurs un nouveau juge dont Ie nom et Ie cachet figurent a leur 
tour Sur une nouvelle page du registre. 
II est utile de remarquer que la juri diction d' un cadi durai! entre 24 et 
30 mois. mais que Ie registre couvrait parfois Ie double de celte periode. Le 
premier. ayant entarne ses deux ans selon Ia procedure legale de fonction 
(Nokari 2004: 26). etait suivi par Ie second qui commenceait sajuridiction. 
La derniere page 
La derniere page reste sou vent blanche. mais eUe est sui vie frequemrnent 
par deux ou trois pages vides. II arrive parfois que ces pages soient collees les 
unes aux autres ou qu'eUes soient dechirees. On pourrait penser que Ie greffier 
a prefere entamer un nouveau volume par manque de place. 
Dans un seul registre . celui de 1888. nous avons trouve un sornmaire a 
la demiere page . 
Les cachets 
II arrive que la derniere page d'un registre re<;oive Ie cachet du cadi. rnais 
aussi celui du mukhtar" ou du bach katib. c'est-a-dire Ie greffier en chef. Le 
cachet du bach katib apparait par exemple dans Ie cas d'un cadi qui a permis a 
ce personnage d'aUer recueillir Ia plainte d'un individu it son domicile; et celui 
d'un notai re pour un acte de tutelle a etablir au domicile d'un individu. Mais 
Ies sceaux etaient egalement utilises par des temoins 7• 
On retrouve evidemrnent sur ces cachets Ie nom de divers personnages : 
Ie juge. Ie greffier. les temoins ...• mais egalement Ie nom d' une institution. 
corn me Ie majlis al-chuyukh (Ie conseil des patrons de guildes). Ce demier type 
6 Le mukhtar est un foncti onnaire de I'Etat ottoman , charge de s'occuper du statut personnel el des 
affaircs juridiques et fonci~res des habitants du quartier au il habite. 
' Registre 1894.1896, 1884-1885,1892-1896 et 1895. 
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de sceau concernait des actes d'Mritage' et des donations pieuses, les waq/s'. 
Nous avons remarque que la frequence des tampons sur les actes du 
tribunal augmente dans la derniere decennie du XIXe siecle. Chacune des trois 
pages (83, 84 et 85) du registre 1894-1897 par exemple montre 4 a 5 tampons 
apposes par les temoins au bas des actes. 
Les signatures 
Le nom des temoins est ecrit au bas de l' acte , sans que celui-ci ait 
cependant paraphe son nom . Les registres ne comprenant que les copies des 
actes officiels , il est fort possible que Ie greffier n'ait pas reproduit la signature 
du temoin dans Ie registre, lors de l'enregistrement de sa copie dans Ie registre. 
Quant aux temoins qui partie prenante de la procedure et dont les noms sont 
mentionnes dans Ie preambule de I'acte de I'affaire concernee - comme 
par exemple les deux temoins dont une femme a besoin au tribunal pour etre 
reconnue -, ils ne figurent pas avec les autres temoins au bas de l'acte. 
Hormis done Ie sceau, on trouve par intermittence des empreintes 
digitales 'O et des signatures . Le sceau reste neanmoins I'element Ie plus recent. 
Son usage devicnt frequent it partir de 1885. 
Les empreintes digitales apparaissent au bas des actes qui ont trait a 
des femmes impliquees dans des actes de divorce et de demande de pension 
alimentaire (na/aqa) pour la periode precedant Ie divorce. II y a de fortes 
chances que ces empreintes digitales soient celles des femmes plaidantes elles-
memes et qui seraient analphabetes. 
En ce qui concerne les signatures, nous pouvons en mentionner deux qui 
concernant deux femmes : celles de Karima Tuayni sur un acte de succession" 
et d ' Augusta Mentor Mott, directrice des ecoles anglaises syriennes, sur un 
acte de procuration" . Une autre signature, celie du compte de Pertuis, directeur 
de la compagnie du port, apparait au bas d'un acte de waqffonde par Nassuh 
bek ' Abdelhaq pour un terrain qu 'il avait achete au comte dans la region du 
port de Beyrouth en 1892". 
Hormis la signature de Karima Tuayini , qui est chretienne et d ' une 
8 RegislrC 1885, p. 149. Acte 473. 
9 Registre 1884- 1885, p. 229, Acte 985. 
10 Registre 1 906- 1 9 11 , ~partirdesactcs dates 1910 , p. 177- 179. 
11 Registrc 1892-1896,p.46. 
" Rcgistre 1884-1885,p.29. 
13 Registre 1892- 1896, p. 87. 
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famille de notables orthodoxes de Beyrouth, les deux autres sont des signatures 
de residants etrangers, de nationalites anglaise et fran~aise. Le fait de signer 
etait-il Ie privilege de certaines personnes ? Si ces actes retranscrits dans Ie 
registre ne sont que des copies de hujjas, comment les scribes pouvaient-ils se 
perrnettre d' imiter les signatures? II semble que Ie plus probable etait de faire 
signer les individus sur tOUles les copies des actes certifies par la cour. 
Le modele de retranscription : caUigraphie, langue et date 
Les actes etant manuscrits , des ecritures distinctes apparaissent, celles 
des differents greffiers , supervises par Ie greffier en chef, Ie bach katib al-
mahkama. Bien que les pages soient lignees, certains greffiers ne respectaient 
pas I 'interligne. Parfois meme ils serraient teHement I' ecriture que la lecture d 'un 
I' acte devient incommode. D'autres greffiers etaient au contraire tres soignes. 
Ce qui peut etre explique par Ie don de calligraphie de certains redacteurs, ou 
par un contr61e plus sericux du personnel du tribunal a certaines epoques. Les 
textes ne contiennent aucune ponctuation. Pour comprendre Ie contenu d'un 
actc , il faut Ie diviser en paragraphes et identifier les personnagcs en question. 
Les registrcs sont evidcmment tous rediges en langue arabe et a I'encrc 
noire, avec parfois des expressions de langue courante. Neanmoins, on retrouve 
des mots turcs , surtout dans les titres des personnes : a/andi, bacha,fadilatlu, 
re/,atlu, samahatlu ... 
Quelquefois, une ligne horizontale noire separe les actes notes sur 
une meme page, avec en plus un trait noir trace au bas de l'acte entre la date 
(hegirienne) et les noms des temoins. Les registres ne suivent pas tous ce modele 
de presentation. Mais c'est Ie cas par exemple du plus ancien registre de notre 
corpus date 1843-1846. Par ailleurs, il arrive qu'un acte soit hachure, pour 
etre recopie directemcnt en-dessous de l'actc annul"I" D'autres negligences 
peuvent encore apparaitre, comme la redaction d'un meme actc deux fois , la 
premiere dans I'ordre chronologique des actes de la page, et la seconde fois 
plus loin, plusieurs pages plus loin, et sans date ni temoins. Notons enlin que 
les registres du XXe siecle notent les dates selon deux calendriers, l'Mgirien et 
son equivalent chretien 15. 
La fonction du bach Katib ne se Iimitait pas au contr6le de la redaction des 
14 Registre 1856 , p. 59. 
IS Registre date 16thu al-qu'dat.1337 - aoul1919 jusqu 'a la fin de janvier 1921 (qui contient des hujjas 
legales , sa premiere page etant tamponnee par Ie cadi Muhammad al-Kusti ct Ie greffier en chef' Abed 
Rifa'i). 
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greffiers subalternes des copies et des hujjas de depositions ou de plaintes. Le 
cadi , que I'on designait egalement par hak;m al-char';, lui confiait des missions 
pour aller prendre les depositions a domicile, celles d ' individus incapables de 
se presenter au tribunal , mais pour des raisons non mentionm,es dans I'acte. 
Le cas heuristique est celui de I'eveque syriaque catholique d' Alep residant it 
Beyrouth qui a voulu etablir un acte de waqf6. Celie operation se deroula en 
dehors du tribunal en presence du cadi accompagne de deux membres de la 
cour, bach Katib et Ie mukhtar. L'operation eut lieu dans Ie quartier de Bachura, 
hors les murs, sans doute au domicile de I'eveque en question. 
La tenue des registres rigularisee par les Tanzimats 
Dans les annees 1870, suite aux r<!formes legales des tribunaux 6dictees 
par les Tanzimats, de nouvelles procedures administratives des tribunaux 
char'; sont introduites (Agmon 2004 : 333). A Beyrouth, elles ne furent mises 
en application que quatorze ans plus tard , comme en temoigne nos registres des 
annees 1884-1885. 
Jusqu ' i). cette date, et comme il ressort de nos registres entre de 1843 et 
1878, les procedures juridiques etaielll moins uniformes que par la suile. La 
tenue des registres ctait moins soignee et les procedures detourm:es etaient 
fn:quentes. L'acte 32 de la page 16 du registrc 1876-1878 temoigne de cette 
ancienne pratique qui consiste a creer un litigc fictif, une sorte de mensonge 
juridique entre deux parties , pour Ie remboursement d'une dette d'un montant 
insignifiant de 10 piastres par exemple et qui ne merite pas mobiliser la cour. 
Une autre pratique est Ie recours a un mandataire ou wakil charge par 
une partie de la remplacer dans les affaires qu ' eUe est incapable de gerer 
eUe-meme, une affaire qui necessite un voyage par exemple dans une autre 
province de l'Empire pour recouvrer un loyer ou une rente de wlUJ!. En general, 
ce sont les femmes qui s' adressent a des wakils, qui peuvent etre leur mari , leur 
fils ou un parent , et meme un etranger i). la famille. Les wakils comparalssent 
it leur place devant Ie tribunal pour percevoir leur droit d'heritage, de tutelle 
sur leurs enfants, de llaJaqa (allocation familiale payee par l'ancien epoux en 
cas Ie divorce), ou encore pour regler en leur nom une dette ou un loyer, ou 
en!reprendre une transaction financiere . 
Les registres tardifs, ceux des deux dernieres decennies du XIXe siecle, 
altestent par contre de plus d'uniformite dans Je mode d'enregistrement des 
16 Rcgistre 1 883~ 1885, p. 175-176, Actc 564. 
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affaire~ dans les pages (moins de ratures et moins de notes dans les marges), 
plus d 'organisation et une procedure plus complexe. Les nouvelles mesures 
edictees par les Tanzimats sont enfin mises en application par les greffiers du 
tribunal de Beyrouth, specialement pour ce qui est relatif au domaine foncier 
et it la hujja, ce titre de propriete maintenant issu de la Direction des registres 
imperiaux des terres (dits en ottoman daftar khaqani) et du Service du cadastre 
(ou Tabu) tous les deux nouvellement fondes 17 , et que tout detenteur d 'un bien 
foncier ou immobilier devait avoir en main en se presentant au tribunal, comme 
il csl expressement mentionne dans un des registres" . Les reformes exigeaient 
des greffiers du tribunal de consigner dorenavant une copie de la hujja dans un 
volume a part, Ie registre officiel a envoyer pour inspection a la Sublime Porte . 
II leur fut demande d'etabJir trois copies pour chaque acte : la premiere est la 
"ujja proprement dite a livrer a I'ayant-droit ; la deuxieme consignee dans Ie 
registre officiel 11 envoyer a Istanbul; et la troisieme gardee dans un registre 
au tribunal local comme trace en cas d'un litige ulterieur (Agmon 2004 : 338). 
11 reste it s'interroger sur ce retard d'une vingtaine d'annees dans la mise 
en application des reformes legales. Ceci pourrait s'expliquer par une periode 
de formation du personnel du tribunal , ou par Ie delai mi~ pour appliquer les 
reformes dans les provinces apres les avoir testees dans la capitale, Istanbul , 
comme ce fut d 'aiUeurs Ie cas de toute~ les rHormes introduites par les Tallzimats 
(Shaw 1977). 11 convient de noter ici que les rHormes administratives ne furent 
pas adoptees par toutes les cours des tribunaux de l'Empire . L'administration 
provinciale de l'Egypte durant la periode ottomane, malgre to utes les lois 
stipuIees par les Ottomans, les documents des cours montrent que ces rHormes 
n'etaient pas Ie systeme ideal pour Ie financement administratif et ceci entralna 
les cadis Ii regler les problemes financiers des Egyptiens selon les coutumes 
locales ('ada). 
Quelques registres specifiques 
11 existe dans les archives des registres specifiques en ce sens qu ' ils 
rassemblent des documents de nature commune. 
17 La loi sur Ics terres fut promuJguee en 1858. Mais ce n 'cst qu'a partir de 1873 qu 'clle esl rentree en 
fonction . Lc rcgistre 1873-1874 conticnt deu x: actes a ce sujel : en p. 249. n° 396 s'agissant de la vente 
d'une habitation enrcgistree dans Ie daftur khaqalli en p. 94, nO 46, titre de diffusion nO 4507 ; el en p . 
250, n° 398 s 'agissanl de 1:1 vente d' un jardin enrcgistre dans Ie meme document en p. 172, n° 126. titre 
de diffusion 8246. 
I I Registre 1885, p. 149, Acte 479. 
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II s'agit tout d'abord de 6 registres appeles « Registres des w;kalas ,, 19 et 
qui ne consignent que les procurations etablies par des individus qui nomment 
des personnes (wakils) pour les representer aupres de la cour de Beyrouth 
ou celie d' une autre ville de l'Empire, pour regler en leurs noms des affaire 
financieres, personnelies ou juridiques . Cbaque procuration porte un timbre de 
10 piastres ottomanes. Nous avons note que ces registres ne sont pas tamponnes 
du sceau du cadi it la demiere page, contrairement 11 autres volumes du tribunal. 
Le volume date de 1880-1884 est un autre registre specifique qui ne 
consigne celui-ci que les doleances de femmes musulmanes exigeant leur part 
d'heritage de la succession de leur epoux, des soldats de I'armee otto mane 
decedes durant la guerre du Montenegro ou « Jabal al-Aswad» dans les 
Balkans, lors des diverses insurrections des peuples va incus par les Ottomans. 
Le registre date 1882-1883 ne contient que des actes rediges en langue 
ottomane, des instructions et des recommandations des hauts fonctionnaires 11 
Istanbul adressees au prefet ottoman de Beyrouth. 
Les domaines concernes par les archives de la cour 
Horrnis Ie tribunal char '; qui etait de rite hanafi , il existait Ii Beyrouth des 
tribunaux specifiques aux communautes non musulmanes, mais qui ne reglaient 
en interne que leurs litiges familiaux et religieux. Pour toute affaire pub\ique, 
comme aussi pour Ie waqf et pour I 'beritage20 , ce\les-ci avaient recours au 
tribunal char ' ; quijouait Ie rOle d ' une institution centrale . II en etait ainsi avant 
les Tanzimals et Ie resta, comme dans I'ensemble des vilies ottomanes. 
Hormis les trois types de registres que nous avons presentes dans la 
section precedente, il n'existait pas de registres specifiques 11 cbaque domaine 
de juridiction. Les plaintes , depositions et autres affaires adressees a la cour 
par des individus, toutes communautes urbaines confondues, etaient listees 
dans les registres, les unes apres les autres, par ordre chronologique et sur 
une meme page. Nous en avons tire les domaines de competence suivants du 
tribunal de Beyrouth : 
" S'agissant dcs rcgistrcs 1895.186-197, 1896-1898. 1903-1905. 1906-1909. 1909-1911. 
20 Les non musulmans heritaient effectivcmcnt comme les musulmans selon les dispositions de la loi 
hanafite. Ceci est demeure en application au Liban mcmc apres la defaite ottomane en 191 8. Ccttc 
situation allait durer jusqu'a I'amendement de cette loi en date du 23 juin 1959 par 1a Commission de 
J'administration ct de la justice du parJement libanais (Najjar 1983). C'est cene loi IMque qui r6git les 
successions des chretiens actucllement. 
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- Les affaires strictement familiale: succession, vente de parts de 
proprietes, tutelle pour les orphelins, fondation et location de waqfs , divorce 
et allocation (ces deux derniers sujets concernant uniquement les musulmans) , 
certificat de virginite pour les filles ; litige familial concernant une succession 
ou un waqf. 
- Le secteur economique et commercial: credit, emprunt, dette , location 
d'immobilier, transaction fonciere , monnaie, location et echange de waqfs. 
- Le waqfproprement dit. 
- Le domaine religieux et de gestion communautaire conversion, 
salaire du personnel des mosquees et des zawiyas, nomination des muazzens, 
remplacement de gerants de waqfs et de zawiyas. 
- Le domaine penal: crimes, vols et delits de toute sorte. 
- La correspondance officielle avec Istabul : consignes et recommandations 
officielles diverses d'ordre administratif, en ce qui conceme les procedures it 
suivre, les ceuvres charitables du waqf(administration et garantie de nourriture 
aux voyageurs et aux pauvres) , les zawiyas (entretien, accomplissement des 
rites et des prieres, rOle des imams et des chaykhs, tarifs .. . )21, consignes 
diplomatiques (berats pour instituer des consuls , protection des etrangers)" . 
Certains documents concernent egalement les villes de Naplouse, Sayda et 
Jerusalem. 
Le personnel du tribunal de Beyrouth : cadis, assistants et greffiers 
Sous I'Empire ottoman, I'activite d'un juge ne pouvait en principe 
pratiquer que pendant une periode s'etalant de vingt-quatre a Irente mois 
de service dans les regions eloignees du centre imperial. En 1913, Ie temps 
d' exercice du juge fut redefinie, un cadi pouvant pratiquer dans une meme cour 
aussi longtemps que son superieur hierarchique residant 11 Istanbul, Ie chaykh 
ai-islam, Ie lui perrnettait (Agmon 2004 : 340). 
21 Registre 1873-1874, p. l09,Actc 173. 
22 Registre 1880-1881, p. 11 , deux ieme acte de 1a page. 
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Avant les Tanzimats, les cadis etaient remuneres directement sur les 
revenus de la cour, non pas par Ie gouvemement central. Ce qui nuisait it la 
capacite d'examen du gouvemement, celui-ci ne pouvant pas contr61er de 
maniere precise Ie salaire des juges , leur integrite et la part des revenus due par la 
cour a I 'Etat central. Les Tanzimats ont regularise cette situation, en etablissant 
une Iiste de salaires fixes qui etaient donlnavant verses par Ie gouvemement 
central, les juges devenant de la sorte des fonctionnaires de I'Etat et remuneres 
par un salaire fixe proportionnel a leur rang (Agmon 2004 : 341). 
D'apres la 10i de 1310 (1892), les juges avaient droit aussi a une pension 
de retraite, ca1culee selon leur anciennetc et aussi, Ie cas echeant , selon leur 
infirmite. Cette pension n'etait accordee aux juges qu 'apres 27 ans de service 
et it compter de l'1ige de 21 ans (Nokari 2004 : 26). 
Le rOle du juge consistait a contr61er la procedure, celle-ci devant 
etre conforme it la loi hanafite , et it juger de la validite et la regularite des 
temoignages. C'etait Ie cas du tribunal de la Salihiya it Damas (Mivra 1995 : 
22) et de tout tribunal char'i des villes ottomanes. 
Rappelons rapidement ici que la formation des juges debutait par une 
acquisition de connaissances elementaires dans une ecole coranique : lecture , 
ecriture et recitation du coran. Apres quoi, les etudiants devaient suivre un 
seminaire plus approfondi , pour rentrer dans une ecole preparatoire. Apres 
quinze it vingt ans d'etudes , ils obtenaient Ie titre du mouazen. Suivent ensuite 
trois etapes dans les ecoles dans les ecoles Suleimeniye, pour pouvoir enfin 
acceder au niveau d'etude Ie plus eleve dans le « Dar al-hadith » . Les etudiants 
qui avaient arrete leurs etudes au niveau de mouazen entraient aux services 
du cadi comme assistants ou na 'ibs ; ils pouvaient aussi choisir la fonction de 
greffier (katib). Ceux qui ont suivi les etapes superieures pouvaient pretendre 
au poste de cadi et de chaykh ai-islam (Nokari 2004 : 15- 30). 
Entre 1850 it 1880, it la suite des Tanzimats, de nouveaux modes de 
recrutement de juges furent appliques. Les juges nouvellement nommes sont 
appeles na 'ibs ~ un titre qui commen,a a apparaitre dans les registres de 
maniere plus frequente" ~ et sont maintenant choisis par Ie Conseil pour la 
selection des juges, un conseil place sous I'autorite du chaykh ai-islam. Quant 
au juge dont Ie titre officiel etait «cadi char'i » (Agmon 2004: 339) , dans 
plusieurs registres du tribunal de Beyrouth, on Ie retrouve egalement sous Ie 
titre de « hakem al-char'i ,,24. 
23 Registre 1856-1858, p. 58, deuxicmc acLe de 1a page. 
24 Regislre 1879- 1880 , p.11 8, Acte 210. 
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Le cadi elait enfin un personnage religieux, s ' occupant du fonctionnement 
des mosquees et du contr61e des individus qui y sont rattaches , tels que les 
uJemas qui appellent a la priere cinq fois par jour, les mudarris qui enseignent 
Ie coran , les khatibs ou imams responsables de prononcer la khutba (1a preche 
du vendredi) et meme des/arrach" qui s'occupent de la proprete des lieu x et 
des chaykhs ai-sajjad responsables des tapis. 
Temoins et mandataires 
Les temoins temporaires au chuhud aI-hal 
Les noms des temoins figurent Ii la fin de chaque acle juridique enregistre 
a la cour. Leur nombre varie entre quatre et douze. Sur la copie originale de 
chaque acle (ou hujja) delivree au plaignant, les temoins apposaient leur 
signature. Dans la copie qui figure dans les registres de la cour, leurs noms 
etaient simplement inscrits par Ie greffier qui notait aussi son nom" Ii la suite 
de ceux des temoins appeles chuhud ai-hai. Curieusement, certains actes, 
portant sur des sujets de differents, ne comprennent pas de temoins, Ie greffier 
n' ayant pas sans doute pas juge important de les noter. Car Ie temoignage est 
essentiel au jugement. 
Les chuhud ai-hal temoignaient sur la validite de la procedure juridique, 
sur la confirmation de mandataires, mais Ie plus sou vent ils venaient Ii la cour 
pour deposer oralcment des preuves , des aveux, des confirmations de faits ... 
Auenn cas n'etait confirme par les parties concernees sans la presence de 
temoins. Personne ne pouvait engager une affaire economique ou judiciaire 
sans avoir un individu qui Ie soutenait ou qui confirmait ses droits. 
Dans les affaires civiles, les chuhud ai-hal n'avaient pas besoin d'etre des 
temoins oculaires ; illeur suffisait d' attester de la veracite des dires du plaintif. 
Les temoins etaient generalement choisis parmi les notables de la cite. Dans 
les registres , on les retrouve portant les titres de a/andi, hajj, chaykh, sayyid, 
makrumatlu, en [onction de leur rang social ou de leur place dans la hierarchie 
administrative ottomane. Le temoignage de ces personnalites etait n!pute 
credible vu la reconnaissance publique et socjale dont jls jouissaient. Certains 
parmi eux etaient d' ailleurs appeles Ii temoigner de maniere recurrente et dans 
.~ Nous avans relrOllve par exemple Ie kalib al-chaykh Ibrahim Khurbatli , mentionne dans Ie registre 
1843-1 846, ct Ie kalib Abu Hassan al·Kusti cite dans les registres de 1a periode de 1866 it J874. 
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des affaires de nature differente. Dans Ie registre 1855-1856, nouS avons releve 
Ie nom des notables suivants : al-chaykh Yussuf al-Assir, al-sayyid Ahmad 
Nasser et al-sayyid Uthman al-Ustah. Nous avons egalement note que d'autres 
temoins se joignaient a eux occasionnellement. La presence quotidienne de ces 
notables it la cour demande une disponibilite totale de leur part. Peut-on alors 
avancer qu'ils exer9aient exclusivement cette activit;; ou seulement pendant un 
moment de lajoumee ? Le temoignage aurait-il ete une activite professionnelle 
Iegalisee par les tribunaux ? Comme la loi ne Ie dit pas expressement et que 
nous ignorons la duree quotidienne de fonctionnement du tribunal autrefois, 
nous ne pouvons avancer des hypotheses it ce sujet. 
Le recours a des temoins etait decisif pour un jugement. Conformement 
aux lois islamiques, si les deux parties en conflit n' arrivent pas it une solution 
plausible, il suffit que l'une d'elle jure sur Ie coran de la verite de sa declaration 
pour que Ie jugement soit decide. II semble que Ie sermon sur Ie livre sacre 
soit la demiere etape pour convaincre Ie juge de conclure I'affaire. Le cas 
de khadija est bien representatif de cette realite. Par l'intermediaire de son 
wakil, Ie hajj Ali Bulad, elle intenta un proces contre son frere Mustafa qui 
pretendait avoir achete une partie de sa part d'heritage dont une maison et une 
boutique. Comme la plaignante n 'avait pas de preuve pour contrer les fausses 
affirmations de son frere , elle fut obligee de jurer qu'il n 'y a jamais eu de vente 
de sa part a son frere. Ainsi Ie juge put conc1ure en sa faveur26 • La chahada 
ou temoignage est l'une des institutions la plus importante, non seulement du 
systeme des preuves, mais aussi de l'organisme judiciaire du droit musulman 
(Tyan 1960 : 236). 
Lewakil 
Les contrats etles procurations etaient conc1us par l'intermediaire d ' un 
wakil un mandataire, a qui un client confiait l'autorite de Ie repn!senter a la 
cour. Le wakil etait designe au tribunal meme, soit par la personne concemee 
soit par Ie temoignage public de deux temoins agrees. 
Le wakil n' etait pas un officier particulier des cours des tribunaux. Au 
plan legal, son devoir etait de livrer au cadi toutes les informations du cas 
pn!Sente dans l'interet d'arriver a la verite. Toute personne pouvait choisir un 
wakil et pour n'importe quelle affaire. Toutefois, la loi islamique dicte que si 
les parties en cause ne permettent pas qu'une partie se procure un wakil sans Ie 
26 Registre 1856-1858, p. 107 , troisieme aete de la page. 
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consentement de la deuxieme partie qui est en principe son adversaire juridique, 
en consequence, Ie wakil ne peut pas etre admis car cette representation peut 
nuire it la defense des interets de ['une des parties, si l'autre partie n'est pas 
representee (Jennings 1975 : lSI). En principe, les individus devaient se 
presenter personnellement devant Ie cadi pour defendre eux-memes leur cause, 
mais la maladie et une situation urgente etaient des excuses acceptables pour 
faire appel it un mandataire sans Ie consentement de I'adversaire. Aussi , et 
comme certains individus de haut statut considCraient qu 'une apparition 
puhlique au trihunal pourrait porter prejudice 11 leur dignite , ceux-ci se faisaient 
repn:senter par un wakil. 
Quant aux dhimmis chretiens ou juifs, ils pouvaient aussi beneficier 
des services d'un wakil selon l'ecole hanafite qui est Ie rite du tribunal de 
Beyrouth27 . De nos registres, nous avons tire Ie nom des mandataires suivants : 
al-sayyed Ali fils de Hassan al-Daouk pour representer Ie chretien ' Abdallah 
fils de Semaan al-Chushat" ; ai-hajj Ahmad Bulad ai-Hut, mandate par Ie 
chretien Mitri al-Sayegh" . Nous avons egalement releve Ie nom d'un wakil 
chretien, Yussuf fils de Lahud Chakkur qui plaidait pour sa cliente chretienne 
Hanne, fille de ' Abdallah Abi 'Id30 . 
Signalons encore que la loi islamique interdit aux individus de se faire 
repn:senter par un wakil dans les cas suivants : s'occuper du divorce de 
l'epouse , arranger Ie mariage des filles , vendre la maison familiale et affranchir 
ou vendre un esclave, et enfin travailler en double, pour lui-meme et pour son 
client (Jennings 1975 : 154-155). 
Tout prete 11 croire que Ie recours 11 un mandataire avait ete avantageux 
pour les personnes concemees. II ressort effectivement des registres qu ' un 
nombre important d'homrnes et de femmes recourait a cette pratique. Existait-
il des mandataires professionnels ? Les registres ne disent pas s'ils etaient 
payes pour leurs services. Ce qui reste sur, c 'est que les wakils appartenaient 
generalement it toutes les classes sociales et qu'ils etaient sou vent des parents 
proches de la famille. 
27 Alors que l'ecole malikite defend aux: non musulmans d'en avoir. 
28 Registrc 1864, p. 13 1, Actc 498. 
29 Registre 1843- 1846, p. ISO. Ie premier aete de la page. 
30 Registre 1865 . p. 196, Aete 23 1. 
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Conclusion 
Partant des archives du tribunal char'i de Beyrouth, nous avons vu que 
Ie cadi etait Ie personnage central de cet espace juridique et qu ' il beneficiait 
de differentes prerogatives judiciaires pour faire regner I'ordre et la loi sur 
I'ensemble du territoire urbain. S'il gerait les droits civils du statut personnel 
des musulmans (mariage, divorce, pension alimentaire, garde d'enfant, liberte 
d'esc!ave , testament, heritage), ses competences s 'etendaient aussi au droit 
commun applique sur I' ensemble des communautes de son district, musulmanes 
et non musulmanes. Et il intervenait encore pour faire respecter les lois du droit 
public et celles du droit penal et du droit commercial. 
Sous les Tanzimats, a Beyrouth comme ailleurs, Ie systeme judiciaire 
ottoman fut au surplus reforme en vue de regulariser les procedures et de les 
rendre plus performantes. Loin de dispenser une justice sectaire et arbitraire , 
Ie tribunal de Beyrouth se presente dans les faits comme un organe public de 
recours pour I' ensemble des citadins musulmans et non musulmans dans leurs 
rapports entre cux et avec la ville de Beyrouth de maniere generale" . 
Juin 2011 
JJ Au sujet des autres institutions publiques de 8 eyroulh , voir Davie 2004. 
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